
















Title:	Integrated into the research: the	embedded	librarians
Abstract:	With	desktop	availability	of	electronic	publications,	researchers	have	re-
duced	significantly	 their	visits	 to	 libraries.	A	new	role	 for	 librarians	 is	described:	 their	 integration	 into	






















Una	 de	 las	 primeras	 consecuencias	 de	 este	
nuevo	escenario	es	la	pérdida	de	contacto	direc-
to	 con	 los	 investigadores,	 lo	que	ha	provocado	
un	aislamiento	cada	vez	mayor	que	 finalmente	
ha	desembocado	en	un	menor	conocimiento	de	
sus	 necesidades.	 Comenzamos	 por	 tanto	 esta	
nueva	década	en	un	momento	interesante	en	el	
que	 tal	 vez	 tengamos	 que	 repensar	 cuáles	 son	
nuestras	 funciones	 y	 cómo	 debemos	 orientar	






puesta	 en	marcha	de	nuevos	 servicios	de	 aseso-
ramiento	y	apoyo	a	 la	 investigación.	Durante	 la	
preparación	de	los	materiales	cada	vez	tenía	más	
claro	la	necesidad	y	la	razón	de	ser	un	profesional	
de	 la	 información,	bibliotecario,	 documentalista	






Como	 no	 sabía	 muy	 bien	 cómo	 denominar	
a	 esta	 nueva	 raza	 de	 bibliotecarios	 consulté	 la	
bibliografía	 anglosajona	 y	 comprobé	que	efecti-




tecario	 integrado”	 (Torres-Salinas,	 2009)	 o	
“bibliotecario	 incrustado”	 (Robinson,	 2010).	





















Éstos	 fueron	 denominados	 como	 embedding	
journalists	ya	que	 se	basaban	en	el	principio	de	
que	 asociándose	 y	 mezclándose	 con	 el	 ejército	
iban	a	conseguir	mejores	historias.	Se	trataba	por	
tanto	 de	 una	 inmersión,	 de	 una	 integración	 en	
el	día	a	día	de	un	grupo	profesional	totalmente	
distinto,	en	este	caso	militares,	para	intentar	com-
prenderlo	 con	mayor	 nitidez	 al	 compartir	 expe-
riencias	comunes	y	observarlos	directamente.
Esta	 forma	 de	 entender	 la	 labor	 periodísti-
ca	 fomentaba	 la	 cooperación	 y	 generaba	 una	
mayor	empatía.	En	nuestro	 caso,	 si	donde	pone	
periodista	 ponemos	 bibliotecario	 y	 donde	 pone	
militar	 ponemos	 investigador,	 está	 clara	 cuál	 es	
la	filosofía	de	un	embedded	librarian.
Según	 la	 perspectiva	 de	Shumaker	 y	Talley	
(2009)	 el	 trabajo	 de	 este	 nuevo	 bibliotecario	
se	 lleva	 a	 cabo	 en	 entornos	 físicos	 alejados	 de	
sus	 despachos,	 se	 caracteriza	 por	 trabajar	 para	
pequeños	grupos	muy	específicos	y	especializados	
de	 usuarios	 donde	 las	 relaciones	 con	 sus	miem-





























señalar	 las	 siguientes	 labores	 esenciales	 que	 se	

























































nes,	 resultados	 y	 obje-






3)	Organización	 y	 conservación	 efectiva	 de	
los	 discos	 duros	 de	 los	 investigadores	 y	 otros	
materiales	 del	 grupo	 (data	 sharing	 y	 curation,	
políticas	 de	 conservación	 de	 los	 datos,	 creación	
de	wikis,	etc.).
4)	 Conocimiento	 y	 gestión	 de	 las	 múltiples	
plataformas	que	manejan	los	investigadores	(de	
revistas	 online,	 agencias	 evaluadoras,	 sistemas	
de	 gestión	 curricular,	 solicitud	 de	 proyectos,	
etc.).
5)	Gestión	 de	 la	 visibilidad	 y	 el	 impacto	 del	
grupo	 (informes	 bibliométricos,	 asesoramiento	
para	sexenios	o	acreditaciones,	políticas	de	publi-
cación).
Además	 de	 incrustarnos,	 de	 ahorrarles	 tiem-
po	 en	 tareas	 que	 no	 son	 puramente	 de	 inves-
tigación	 y	 de	 ser	 parte	 efectiva	 del	 sistema,	 el	
objetivo	 final	 sería,	 como	 apuntan	 Kesselman	
y	Watstein	 (2009),	 la	 creación	 desde	 un	 punto	











referimos	 por	 tanto	 de	 un	 bibliotecario	 al	 que	
se	le	añaden	nuevas	competencias,	que	goza	de	





llevaban	a	 cabo	 los	 investigadores.	Es	por	 tanto	
un	profesional	híbrido	investigador/bibliotecario	
que	no	trata	de	alfabetizar	 informacionalmente	
a	 nadie	 a	 base	 de	 guías	 sino	 que	 sabe	 hacer	 y	
resolver	las	cosas	directamente.
Probablemente	 muchos	 bibliotecarios	 y	 pro-









ser	 la	 biblioteca	 universitaria	 la	 encargada	 de	
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Nos	 acercamos	 más	 al	 perfil	 de	 “expertos	 en	
conocimiento”	o	“bibliotecarios	incrustados”,	¡ya	
tenemos	un	nombre!
Sólo	 añadiría	 una	 cosa,	 creo	 que	 tenemos	
bastante	que	decir	en	cuanto	a	facilitar	la	infor-
mación	 oportuna	 en	 el	 momento	 oportuno,	 es	
decir,	a	desbrozar	la	información	de	calidad	de	la	
que	no	lo	es.	Servir	de	filtro	entre	las	cantidades	



















de	 información	 y	 documentación	 no	 podrán	
mantener	 su	 actividad	 como	 unidades	 diferen-
ciadas,	y	se	verán	obligados	a	desintegrarse	como	
tales,	 siendo	 sus	 funciones	 asumidas	 por	 otras	
unidades	o	servicios.	Los	profesionales	pasarán	a	
desempeñar	su	actividad	en	el	marco	de	proyec-
tos	o	 servicios,	 y	 deberán	aplicar	 sus	 competen-
cias	 a	 problemas	 de	 gestión	 de	 información	 de	
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